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L'ASSENTAMENT PALEOL~TIC 
DE LA FONT DE CARGOL 
ANTONI FREIXAS I MASSANA 
Es tracta en aquest article de precisar els tres aspectes més 
importants de I'assentament paleolític de la font de Cargol, que ens 
porten a qualificar-ne I'antiguitat i la cronologia: 1. La implicació del 
material amb els estrats geologics. 2. El conjun t tecnologic utilitza t en 
la talla Iítica, i 3. Comparacions i cronologia. 

L'ASSENTAMENT PALEOL~TIC DE LA FONT 
DE CARGOL 
L'assentament paleolític de la font de Cargol esta situat al sector 
Nord de la serra del Sabaté, també anomenada del Puig Cúgul, i 
correspon al terme actual de Torrelavit. 
El lloc és a la vessant dreta de la val1 del Riudebitlles i reposa 
damunt dels materials del mioce superior i les conglomeracions de 
grans noduls i posteriors modelacions del relleu produides per les 
diferents fases del quaternari. 
Els materials que són objecte d'aquest estudi s'han recollit en un 
radi de 200 m als voltants de la font, per damunt de la carretera que 
va de Sant Sadurní a Sant Pere i Torrelavit. 
El punt més alt de la serra és a 350 metres d'alcada i el sector 
de les troballes oscil.la entre els 260-275 metres, amb un desnivel1 de 
70 metres per damunt del llit actual del Riudebitlles (fig. 1). 
Les primeres dades sobre I'area de la font de Cargol es remun- 
ten a comencaments dels anys vuitanta amb motiu d'una recerca 
conjunta amb el grup ARRELS de Sant Pere de Riudebitlles. Com a 
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Fig. 1. Situació geografica de I'assentament. 
resultat d'aquest treball es va fer la descoberta de materials de dife- 
rents estrats cronologics als voltants de la font de Cargol, així com 
també de poblament neolític al cim de la muntanya (ARRELS 1982). 
Posteriorment, i en el context de troballes relacionades amb les 
diferents fases del quaternari a la vall, cal destacar I'estudi i publicació 
del conjunt de materials de la Noguera, a uns 5 km en Iínia de la font 
de Cargol, atribuibles a una cronologia de 150.000 anys en els inicis 
del plistoce superior (FREIXAS-MIR 1987). 
També, i en aquella vessant esquerra del Riudebitlles, s'ha con- 
firmat la presencia d'útils treballats per I'home en diferents llocs del 
terme de Sant Pere, en un dens poblament, alguns dels quals es 
troben implicats en les últimes fases del quaternari (FREIXAS 1994). 
Cal dir, primer de tot, que la indústria Iítica és molt abundant a 
tota la val1 del Riudebitlles i que aquest fet comporta molt sovint, tan 
aquí com en altres Ilocs, el problema de I'ordenació dels materials 
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superficials, que per contaminació diacronica no permeten una perio- 
dització clara. 
Per aquest motiu calia cercar una associació significativa de ma- 
ter ia l~  que tingués en compte les tres variables que han condicionat 
I'elecció dels que són objecte d'aquest estudi: la formació geologica, 
la tecnica de talla i les alteracions produides en la indústria Iítica. 
Tanmateix, sols s'ha tingut en compte un lot de materials molt con- 
cret, i que va aflorar a la superfície arnb posterioritat a uns desmunts 
que varen fer-se a la vessant de la muntanya. 
La formació que conté el material és un sol vermell de gruix 
variable arnb crostes i conglomeracions en el sostre, i en la disposició 
del relleu actual s'observa, de dalt a baix, un sol modern de color gris 
en superfície, crostes i conglomeracions, i per dessota les argiles 
vermelles arnb indústria Iítica, derrubis en les vessants i més avall 
barres de codols. 
2. EL CONJUNT TECNOLOGIC UTlLlTZAT EN LA 
TALLA L~TICA 
Abans de fer una introducció als materials que constitueixen 
I'evidencia del poblament a la font de Cargol caldria fer algunes 
consideracions. 
La primera és que s'han tingut molt en compte les condicions de 
deposició en el terreny del lot de estris i el seu aflorament en superfí- 
cie, deixant de banda una quantitat important de material Iític proper 
al talús de la font, arnb barreges evidents arnb d'altres materials de 
superfície de tendencia microlítica i de cronologia neolítica. 
També a les zones de pas agrícola i en els camins s'han recollit 
ascles i restes de talla arnb retrencaments produits pel pas de vehi- 
cles i persones, i, per tant, en la mesura que ha~ien~resultat lterats 
per aquestes activitats no s'ha considerat la possibilitat d'analitzar-los. 
Així i tot, i per les especials condicions a que estan sotmesos els 
estris de sílex en superfície, s'ha procurat, en I'analisi tecnologica, 
destriar, fonamentalment, en I'apartat de les peces arnb denticula- 
cions, les que presentaven dubtes morfotecnics. 
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2.1. Materia primera 
La materia primera que va servir de suport per a la tasca de 
fabricació de I'utillatge Iític és basicament la pedra de sílex que proce- 
deix dels grans noduls de conglomerats de la mateixa muntanya i 
també de les aportacions fluvials, com es confirma amb la seva pre- 
sencia a les barres de codols subjacents. 
Els noduls o ronyons de sílex poden arribar a tenir diametres de 
20 i 30 cm, i en diferents colors: gris, blanc, marró, violaci i vermell. 
En realitat, pero, I'analisi de la talla ens ha fet veure que existeix un 
color que predomina, i que és el de color gris amb diferents graus de 
duresa. La constancia en I'elecció d'aquest tipus de sílex queda reflecti- 
da en el fet que representa més del 70% de tot el material recollit. 
En la recerca per les rodalies de I'assentament s'ha pogut com- 
provar que aquesta varietat, la gris, és de les més freqüents i la que 
en proves de percussió ha demostrat tenir un recorregut d'exfoliació 
més Ilarg. És a dir, la que permet I'extracció d'ascles de més grans 
dimensions. 
Els noduls de sílex vermell i violaci, que destaquen per la seva 
compacitat i duresa, amb el desavantatge, pero, de tenir un recorregut 
d'exfoliació molt més curt, quasi no tenen efectius dins del conjunt 
estudiat, i aquest fet ens fa pensar en I'elecció previa i condicionada a 
la qualitat del material. 
També hi ha en I'assentament, una petita quantitat d'eines talla- 
des en pedra calcaria i que corresponen a morfologies primaries. 
2.2. Tecnica de talla 
Van recollir-se en el sol vermell un total de 88 evidencies Iítiques 
de les quals se n'han tingut en compte 69, que són la base del 
present estudi, en distingir-se per les modificacions antropiques que 
presenten: 1 percutor, 11 nuclis, 24 ascles i lamines en brut i 33 
peces (fig. 2). 
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Fig. 2. Indústria Iítica (representació en percentatges). 
1: Percutor, 2: Nuclis, 3: Ascles i Iamines, 4: Peces. 
a) Els nuclis 
Nou dels onze nuclis que formen part d'aquest conjunt han estat 
confeccionats amb la tecnica del tipus anomenat Levallois; també n'hi 
ha un d'escatat, un dels anomenats ((epannele>) i un altre del tipus 
([wictoria wesb amb extraccions laterals simples (fig. 3). 
Podríem qualificar de protolevallois 3 nuclis per a la consecució 
d'ascles, 2 dels anomenats -tortuga>), 1 de puntes i el de ((wictoria 
west),. 
b) Les ascles 
Provinent del lot de sílex tenim 36 ascles i 3 lamines (15 de les 
quals han tingut retocs posteriors i, per tant, s'han comptabilitzat com 
a peces) i I'índex Levallois és del 28'9%. De les 15 transformades per 
retocs posteriors en peces, 14 són ascles i una lamina. Les dimen- 
sions de totes elles oscil.len entre els 20 i 87 mm de longitud i la mida 
mitjana és de 47'7 mm. L'amplada maxima és de 82 mm i la mínima 
de 16, amb una mitjana de 43'1 mm. 
El gruix de les ascles varia entre 4 i 55 mm, amb una mitjana de 
18 mm. Com es pot veure per les mides, es tracta d'extraccions forca 
grans. 
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Fig. 3. Nuclis de talla Levallois, a b a k  un petit disc. 
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b- 1 Analisi de la cara dorsal de les ascles 
Dins del conjunt, i seguint analitzant la tecnica utilitzada en el 
desbastament de les ascles, les extraccions dorsals en nombre de 3 
les tenim en 19, 13 més arnb 2 extraccions, 4 arnb 4 extraccions, 1 
arnb 1, 1 arnb més de 4 i una que no en té cap. 
L'orientació d'aquestes extraccions és majoritariament, en 20 de 
les ascles, longitudinal, seguint I'eix del pla de percussió. També n'hi 
ha 6 de periferiques, 5 de radials, 3 d'irregulars, 2 d'obliqües, 1 de 
transversal i 1 d'anarquica. 
D'altra banda, només hi ha rastres del cortex original del nodul 
en 5 ascles (c) i 2 més que en tenen més d'un 40°h (cc). En totes les 
altres 31, no n'hi ha. Pel que fa a la forma geometrica que resulta 
del procés de talla a la cara dorsal, tenim 11 ascles en forma d'ares- 
ta, segueix la trapezoi'dal arnb 8, la triangular arnb 6, la concava 
també arnb 6, la sinuosa arnb 4 i la convexa i piramidal arnb 1 
exemplar cada una. 
b-2 Analisi de la cara ventral de les ascles 
El bulb de percussió és bastant visible (bb) en 12, en d'altres 15 
és evident (b), en 10 no s'ha pogut distingir i, finalment, en 2 és molt 
prominent (bbb) (fig. 4). 
Fig. 4. Cara ventral, categoria dels bulbs de percussió (representació en percentatges). 
1: bastant visible en 12 ex. 2: evident en 15 ex. 
3: molt prominent en 2 ex. 4: no identificable en 10 ex. 
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No s'observa la presencia de cortex en cap de les ascles a la 
seva cara ventral. 
Les seccions predominants en aquesta cara són la sinuosa i la 
convexa amb 13 exemplars cada una, 10 la tenen concava i 3 plana. 
Només puntualment s'obsewen extraccions en aquesta cara ventral 
en 4 ascles de les 24 que no han estat transformades en peces per 
retocs posteriors. Aquestes extraccions deixen les arestes aprimades. 
b-3 Analisi del pla de percussió 
Hi ha varietat en la forma que presenten. Predominen per un 
igual, amb 7 exemplars cada un, els llisos i els facetats, seguits dels 
convexos amb 6; de concaus n'hi han 5, de diedres 4, de sinuosos 2 i 1 
del tipus filiforme. En 7 de les ascles no s'ha pogut identificar (fig. 5). 
Fig. 5. Geometria del pla de percussió (representació en percentatges). 
1: cc (5 ex.). 2: did (4 ex.). 3. L/. (7 ex.). 4: Fac (7 ex.). 
5: cv (6 ex.). 6: Sinx (2 ex.). 7: Fil (1 ex.). 8. Inexistent. 
La presencia de cortex en el pla de percussió és molt minsa, pero 
podem identificar-ne una part (c) en 1, i 1 altra que en té forca (cc). 
Els angles de talla són els següents. El primer lloc en nombre 
I'ocupen els que conformen un angle de 100" amb 11, 10 ascles en 
tenen de 110" 7 90" 3 120" un 80°". En altres 7 no s'ha pogut 
mesurar (fig. 6). 
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Fig. 6. Identificació dels angles de talla (representació en percentatges). 
1: 80"s ex.). 2: 9 0 y 7  ex.). 3. 100"11 ex.). 
4: 110"10 ex.). 5: 120v3 ex.). 6: lnexistent (7 ex.). 
2.3. Alteracions produides en la indústria Iítica pels 
efectes deposicionals 
Com la majoria de materials que han estat sotmesos molt de 
temps a la influencia dels agents atmosferics, als components quí- 
mics del sol i als diferents accidents produits per I'activitat antropica 
humana i la fauna, les peces de la font de Cargol han sofert altera- 
cions i modificacions, I'analisi dels quals ajuda a coneixer els proces- 
sos que els han afectat i, per tant, la historia de I'assentament fins als 
nostres dies. 
Com a alteracions més freqüents tenim en primer lloc les que es 
produeixen per trencament. Del total de 69 evidencies Iítiques s'han 
constatat alteracions per trencament en 12, equivalent a un 17'3%. 
Cal assenyalar que s'han considerat com a trencaments els que s'han 
pogut visualitzar a grans trets diferenciant-ne la morfologia de I'ascla 
o útil en aquells aspectes geometrics que s'havien alterat i que havien 
produi't uns efectes ben visibles. 
Un altre tipus d'alteració a destacar és la produida pels efectes 
del corrent de I'aigua i els moviments de localització soferts per algu- 
nes peces. A resultes d'aquests fenomens en tenim 14 que presenten 
traces de rodaments i les típiques ((arestes martes)) en sílex, que són 
un 20% del total. 
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La major part de materials presenten patines més o menys pro- 
fundes. Concretament aquesta característica es dóna en 65 peces, 
essent només 4 les que rlo en tenen. Hi ha, doncs, una gran homoge- 
neitat. D'altra banda, s'ha de ressenyar que en 11 peces s'hi troben 
taques de ferro, que representen el 15% del total. 
En darrer lloc cal destacar les concrecions, fenomen que es 
dóna quan els materials han estat molt de temps en contacte arnb les 
argiles que els compactaven. En aquest assentament es tracta d'un 
fet que afecta 34 peces i ascles, el 480h del total. Les concrecions 
adherides en una gran part d'aquestes les identifica arnb les terres 
vermelles abans esmentades. Moltes d'aquestes concrecions desapa- 
reixen en el procés de neteja previ a I'analisi tecnologica. S'ha procu- 
rat, pero, deixar-ne rastres per a ulteriors investigacions. 
2.4. Les peces. Analisi morfotecnic del material Iític 
transformat 
Si fins ara s'ha fet un resum de I'analisi tecnologica de la indús- 
tria treballada a partir de noduls i ronyons, arnb els nuclis i les ascles i 
lamines com a resultat d'aquest procés, en aquest apartat tractarem 
el tema del material transformat. 
Tanmateix, a la font de Cargol hi ha un lot ben representatiu de 
peces treballades a partir del nodul original, sigui tant en sílex com en 
alguns pocs exemplars tallats en calcaria, i que representa el 56'2% 
del total d'útils, en una proporció que cal tenir present. Algunes d'aques- 
tes peces s'apleguen en els Grups de Tipologia Analítica de G. La- 
place (1972) i en la descripció següent s'esmenta si procedeixen de 
noduls o fragments. 
Del total de 33 peces transformades predominen els retocs sim- 
ples, arnb el grup de les rascadores, junt arnb els un¡ i bifacials da- 
munt de codol, arnb el mateix percentatge, seguits dels denticulats i 
les altres categories arnb menys representació (fig. 7). Dins de les 
peces arnb retoc simple hi ha un total de 8 rascadores.' 
Amb retoc marginal s'han comptabilitzat 3 exemplars, 2 damunt 
d'ascla per retocs minsos convergents i un altre sobre nodul de sílex 
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Fig. 7. Representació en percentatges de les peces. 
1: Rascadores. 2: Uni i bifacials damunt de codol. 3: Denticulats. 
4: Gratadors, 5: Burins. 6: Escatats. 7: Puntes Levallois. 
de considerables dimensions; 3 rascadores més són profundes la- 
te ra l~ ,  1 amb retoc escaleriforme recte i la de la fig. 8 concava 
divergent. 
Amb el retoc transversal a I'eix de la peca n'hi han 2, de les 
quals destaquem la de la fig. 9, amb retoc doble altern i treballada 
sobre fragment de sílex. 
Fig. 8. Bec damunt de fragments i rascadora divergent. 
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- 
Fig. 9. Rascadora de retoc altern sobre fragment. 
En el grup de les peces amb delineació simple denticulada tenim 
3 rascadores, de les quals 2 són sobre codol (fig. lo), amb una aco- 
modació manual forca interessant; tenen les típiques <<arestes mor- 
tes), i concrecions vermelloses. 
Fig. 10. Rascadores denticulades damunt de fragment i codol. 
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Seguint amb els denticulats, es troben 3 espines o becs, una 
treballada sobre fragment (fig. 8) i que és una peca ben característica 
pel seu retoc, que deixa una punta ben afuada, una altra és espessa 
damunt de codol i base de cortex reservada. També hi ha 1 osca 
sobre fragment de sílex. 
En el grup dels gratadors i hi ha 2 úniques peces, totes dues de 
grans dimensions. Una de frontal simple en ascla i una altra de morro 
- 
Fig. 11. Puntes Levallois 
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carenat en ascla gruixuda. Són dels pocs útils sovint qualificats com a 
fossils directors del paleolític superior, pero les característiques dels quals 
no encaixen ni de bon tros amb la tipologia classica d'aquest període. 
Els burins estan representats per 2 exemplars: un de cop sobre 
pla, en palet de sílex, i un altre per cops laterals sobre ascla. 
A I'assentament també s'han recollit 2 peces retocades per con- 
tracop o escatat, una damunt de codol i una altra sobre ascla, totes 
Fig. 12. Unifacial i bifacial damunt de codol. 
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Fig. 13. Osca damunt de codo/, 
dues en sílex. Un foliaci parcial com a rascadora de retoc pla repre- 
senta aquest grup. 
Són presents també a la font de Cargol 3 exemplars de puntes 
Levallois com a extraccions dels nuclis abans esmentats. Una és d'un 
ordre, lleugerament desviada del seu eix, amb retocs laterals simples 
(fig. 11) i que esbossa una forma premosteriana. N'hi ha una altra 
d'un ordre sense retoc i una de 2 ordres sense retoc. 
En I'apartat d'útils sobre codol, amb morfologies típiques del pa- 
leolític inferior, a F. C. tenim 3 unifacials sobre codol, 1 en sílex i 2 en 
pedra calcaria, 3 bifacials (xoopings), tots ells en sílex, i 1 bifacial 
parcial en ascla de considerable gruix i amb un bulb molt destacat 
(bbb) (fig. 12). 
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Finalment, i amb un sol exemplar pero ben característic, hi ha un 
tallant sobre codol amb osca dista1 de considerables dimensions, par- 
cialment rodat, i té restes de concrecions vermelles (fig. 13). 
Hi ha dos trets ben característics que defineixen els aspectes 
tecnics més rellevants de la indústria Iítica de la font de Cargol. Són, 
per una banda, la utilització de la tecnica Levallois en el formatejat 
dels nuclis i I'evidencia en les ascles dels estigmes típics d'aquesta, i 
per altra part I'important component d'eines elaborades damunt de 
codols i fragments. 
En I'apartat de la utilització de la talla Levallois, en les diverses 
fases, tenim en els nuclis de I'assentament un ventall ampli del pro- 
cés, amb formes que són un esbós de plans de percussió laterals i 
parcials en els ronyons i que podem qualificar d'alguna manera de 
protolevallois per les limitacions que comporten. 
Un exemple a destacar és el nucli tipus wictoria west en que la 
talla es recolza en la finalitat d'aconseguir un únic pla de percussió 
lateral, un concepte gestual molt simple. 
Tampoc no falten els nuclis més ben elaborats i el petit disc pla 
que és una bona mostra de I'aprofitament intensiu de les percussions 
radials. En les ascles i peces que tenen els estigmes d'aquesta talla, 
representen el 28'9O/0, i, a més a més, la presencia de 3 puntes 
Levallois també incideix en aquest aspecte, tenint en compte que la 
d'un ordre retocada (fig. 11) ens apropa a geometries propies del 
mosteria, entenent aquesta qualificació com a concepte cultural i cro- 
nologic ben ampli. 
En I'apartat d'eines elaborades damunt dé codol i fragment, és 
prou significatiu que en números globals s'hagi produi't en el 56% del 
total d'aquestes (fig. 14) i que, fins i tot fent una valoració a la baixa i 
només considerant les peces uni i bifacials sobre codol amb els esca- 
tats i el tallant, aquest apartat sol ja representaria el 27'2% i, per tant, 
igualat amb el nombre de les rascadores. 
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Fig. 14. 1: Útils damunt de codo1 i fragment. 2: Útils damunt d'ascla i lamina 
(representació en percentatges). 
Finalment, cal també esmentar la presencia de retocs escaleri- 
formes, transversals i laterals, i la bona elaboració en el treball de les 
denticulacions amb rascadores i becs molt acurats. 
Ni els gratadors ni els burins no poden donar aquí indicis de 
talla paleolític superior, ja que els esbossos geometrics i la morfologia 
ens fan pensar en formes molt arcaiques. Només el gratador de morro 
carenat seria un digne precedent dels aurinyacians. 
En fer una aproximació teorica, comparant per proximitat els 
materials de la font de Cargol amb els de la Noguera (FREIXAS-MIR 
1987), veiem molt clarament que no s'ajusten les variables dels grups 
tipologics més ben representats. A la Noguera, denticulats i osques 
representen més del 40% de les eines, i, per altra part, la cadena 
operativa no pot comparar-se, tant a I'hora d'escollir la materia prime- 
ra com en la fase posterior d'extracció de les ascles i les lamines. 
Aquest fet ens fa pensar amb certa seguretat que les estades a 
Noguera i la font de Cargol són diacroniques i pertanyen a complexos 
tecnologics diferents. Geograficament molt proper, I'Abric Romaní, a 
Capellades (CARBONELL 1985-1 992); VAQUERO I SALA 1992-1 993), ens 
mostra una estratigrafia completa amb indústries mosterianes del pa- 
leolític mig. De moment, pero, I'excavació in extenso dels nivells su- 
perior~, en els quals la indústria Iítica es compon, en gran part, de 
peces amb denticulacions, no permet cap comparació ni consideració 
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arnb la cadena operativa corresponent a la font de Cargol. A la Catalunya 
meridional, sembla que de moment no tenim prou dades per a saber 
com es va realitzar I'evolució en el període final del paleolític inferior. 
També Salvador Vilaseca, durant molts anys investigador de la 
prehistoria a les comarques de Tarragona, junt arnb Ramon Capdevila 
(VILASECA-CAPDEVILA 1969), va publicar un recull d'eines de sílex de 
diferents assentaments del cap de Salou. En I'inventari d'aquests as- 
sentaments s'inclouen codols tallats per una o dues cares, becs i 
denticulacions damunt de codol, arnb morfologies molt properes al 
material de la font de Cargol. Els autors de la publicació definien 
aquest material, seguint els esquemes d'aquella epoca, com a neolític 
Ilenguadocia i, per tant, assimilable al trobat en aquella regió de Franca. 
Malauradament no s'ha pogut continuar la investigació completa d'aquest 
material, pero, tot i no anar acompanyat de la variable de talla Leva- 
Ilois, no podem deixar de pensar en alguna connexió cultural arnb el 
nostre assentament. 
També a les terrasses del riu de la Femosa, a Lleida, alguns dels 
materials ofereixen similituds arnb els de la font de Cargol; en aquest 
cas, pero, la presencia dels típics bifacials fa pensar que pertanyen a 
cro-nologies anteriors. 
A una escala regional més gran, Henry de Lumley (1971) ens 
descriu en la seva tesi doctoral I'evolució i associació en les tecnolo- 
gies Iítiques del wurm 1, 80-90.000 anys B.P., d'elements arcaics del 
paleolític inferior i el desenvolupament de la talla Levallois en les 
primeres cultures considerades mosterianes. Tanmateix, de les cultu- 
res de noduls tallats de la cova de Lazaret (Alps Marítims, Franca), en 
sortiria un model tecnologic que, arnb posteriors modificacions, a la fi 
del riss wurm i al wurm 1, té continu'itat en els nivells de Madonna del 
Arma (Liguria Italiana) i posteriorment a la cova de Mollet, a Girona. 
En aquest jaciments el ventall d'estris Iítics és el següent; una 
part important d'útils sobre codol i fragment, abundancia de rascado- 
res, denticulats, i encara que en principi la talla Levallois no hi és 
present, Lazaret, posteriorment s'hi va incorporant. En I'evolució d'aquests 
complexos tecnologics no hi són presents els útils bifacials. 
Com es descriu en el jaciment de Mollet (RIPOLL-LUMLEY 1965), no 
hi falten puntes d'estil Levallois, rascadores, denticulacions i becs, tot 
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el material condicionat per la materia prima utilitzada, en molta part 
quars i quarsita. L'index laminar es molt baix (2'5%), i tot i el seu 
caracter de jaciment no hi falten els nuclis disc de tipus mosteria. Els 
autors de I'estudi donaven per fet que el jaciment era del wurm 1. 
A les excavacions realitzades en els anys següents (CANAL I 
COROMINES 1972) i amb els materials que varen recuperar-se, junt amb 
la valoració de la molt rica fauna que I'acompanyava, es van modificar 
els parametres cronologics de Mollet 1, donant-se per descomptada 
una major antiguitat del jaciment. Sembla certa I'ocupacio humana a 
I'etapa del riss-wurm, es a dir, 120-130.000 anys B.P. (CANAL-CARBO- 
NELL, 1989). 
A Serinya (Girona) cal esmentar un dels jaciments mes ben estu- 
diats per als nivells mosterians mes antics; es el de IJArbreda. En el 
nivell 40, s'hi troba indústria lítica, en la'qual sobresurten els estris 
sobre nodul i fragment, rascadores abundants i denticulats, amb la 
presencia de talla Levallois. La datació per analisi de diferents compo- 
nents organics d'un nivell subjacent ha donat dades que oscil.len dels 
80 a 85.000 anys abans d'ara. 
Finalment, es obligat esmentar el treball del prehistoriador fran- 
ces Le Tensorer (1981), que, en un recull i estudi dels jaciments de la 
regio de L'Agenais, trenca amb els esquemes classics de la prehisto- 
ria d'aquell país, i deixant de banda algunes idees prefixades i com- 
partimentades, intenta resoldre els interrogants d'alguns jaciments en 
els quals no s'havia posat tota I'atencio. Le Tensorer ens interessa 
quan defineix la indústria del nivell 6 inferior de La Pronquiere. Diu 
que basicament es molt arcaica, que pot esser successora del clacto- 
nia típic, sense bifa~os, amb un important percentatge de rascadores 
seguides dels denticulats, i que te una gran part de talla en codols 
amb extraccions uni i bifacials (33%), i forqa Útils damunt de palets i 
fragments; la talla Levallois hi es present i va augmentant en els 
nivells superiors. Fa una comparació amb d'altres jaciments estudiats 
per F. Basile (1976). A la regio de Gard, on aquest prehistoriador 
identifica un mosteria amb denticulats, ric en rascadores i Útils damunt 
de codol i que cronologicament situa a la fi de I'interglaciar del riss- 
wurm o a comenGaments del wurm 1. 
Ja s'esmenta que es una variable de talla que es impossible de 
definir en el conjunt de les anomenades per F. Bordes. Tanmateix, i 
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podria ser agosarat dir-ho, el fet de concretar aquesta Iínia tecnologi- 
ca ja seria prou interessant per a no deixar de banda una part impor- 
tant de troballes que semblaven no seguir uns models classics, segu- 
rament massa tancats en ells mateixos. 
Finalment, d'aquesta manera i amb aquest recull de dades hem 
intentat encabir en un espai més ampli les fonts de I'espectre Iític de 
I'assentament de la font de Cargol. 
4. CONCLUSIONS 
El poblament a les vessants de la font de Cargol, que es concre- 
ta en els útils de pedra que van tallar els homes i les dones en 
aquelles dates Ilunyanes, i que hem analitzat, potser des d'un punt de 
vista excessivament tecnic pero obligat, ens fa pensar que I'economia 
de recol.lecció i caca, vital per a la seva supervivencia, es fa palesa 
en els útils que varen servir-los per a aquestes tasques i els indicis 
que ens proporcionen els situen en aquestes contrades en temps del 
wurm 1, en dates que més o menys oscil.larien de 70 a 90.000 anys 
abans d'ara. 
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